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Organisme porteur de l’opération : ministère de la Culture
1 Un trésor de 1 111 monnaies de billon attribuées aux Riédones a été découvert dans la
Forêt de Rennes à Liffré, à 2 m à l’extérieur d’une vaste enceinte au lieu-dit « Carrefour
de  Verrières ».  Les  monnaies,  contenues  dans  un  vase  en  céramique  grossière  de
La Tène Finale, étaient mélangées à des restes de décorticage de grains conservés par la
corrosion du métal ;  l’étude de  ces végétaux a  été  menée par  Véronique Matterne.
L’aspect des pièces parsemées de ces débris sera rappelé par trois moulages réalisés par
le laboratoire Arc’Antique préalablement aux travaux de nettoyage du trésor. L’étude
du trésor sera ensuite confiée à Katherine Gruel (CNRS UMR 8546).
2 L’importance  de  cette  découverte  a  amené  le  Service  régional  de  l’archéologie  de
Bretagne  à  demander  à  l’Office  National  des  Forêts  l’autorisation  de  pratiquer  un
sondage afin de tenter d’identifier le contexte d’enfouissement du dépôt monétaire.
L’opération s’est déroulée du 6 au 10 avril 1998.
3 Le site est une vaste enceinte d’environ 4 ha de superficie qui est cernée par un talus et
un  fossé  non  défensifs  et  qui  vient  s’appuyer  sur  un  ruisseau  aménagé  avec  une
chaussée et  les  vestiges d’un moulin.  Au centre,  se tiennent les vestiges d’une tour
carrée de 8 m de côté entourée d’une douve quadrangulaire et un vaste bâtiment de
30 m sur 10 m, édifiés semble-t-il au XIIIe s. L’attribution de l’ensemble au Moyen Âge
reposait, jusqu’au moment de la découverte du trésor, sur la datation de la résidence
seigneuriale, bien que l’enceinte soit complètement atypique pour cette période.
4 Le sondage effectué en avril 1998 sous la forme d’un décapage manuel d’une trentaine
de  mètres  carrés  a  confirmé  la  localisation  du  dépôt  dans  une  petite  fosse  sans
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aménagement et de découvrir un tesson avec une cannelure labiale typique de La Tène
moyenne ou du début de La Tène Finale dans le remplissage du fossé proche.
5 La  datation  de  l’enceinte  est  donc  remise  en  cause,  bien  que  de  nouveau  sa
confirmation soit atypique par rapport aux enclos d’habitat de l’âge de Fer connus dans
l’Ouest de la France.
6 Une  demande  de  fouille  programmée  a  été  formulée  pour 1999  afin  d’une  part
d’achever  le  relevé  topographique  entamé  en 1998  par  T. Arnoux  et  O. Laurent,
indispensable à la compréhension du site, et d’autre part de mieux cerner la datation et
la  fonction  de  l’enceinte  en  pratiquant  une  coupe  dans  le  talus  et  le  fossé  et  en
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